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s al n 
le cirls; 
Londres. 20.—El Ministerio de 
tierra anuncia la llegada a un puer 
británico de dos nuevos c'onf»n_ 
:rítes de fuerzas exoedlcipnárias 
jstralianas y neozeelandesas. Estas 
opas' fueron embarcadas durante 
irGCCI usado mes y serán concentradas en 
it camoamento de interior, doi ie 




























EL I A D E C L A R A 
TUDAP 4 £ ^ T A 
ROMA, 20. E L GOBIERNO F R A N C E S ACABA D E S O L I C I T A R 
ÜL GOBIERNO I T A L I A N O , Q U E L E COMUNIQUE L A S CON 
iCIÓNES P A R 4 E L A R M I S T I C I O , Eie. 
BURÓEOS. CIUDAD 
ABIERTA 
iurdeos, 20.—-El Mariscal Petaiil 
'anunciado al «alcalde de B:jrc]e<3s 
A a partir de Us tres de la tarde, 
e hov. día 20.. Burdeos deberá veí-
jnsiderada ciurlad ebierta, con ob. 
ito de evitar destrucciones inútiles 
EFE ^ -
L L E G A N A I N G L A T E R R A 
N U E V O S C O N T I N G E N T E S 
DE L O S DOMINIOS 
REUNION S E C R E T A D L 
L A S -CAMARAS W G L E S A S 
Londres. 20.—La,s Cámaras de los 
ires y de los Comunes, han Cr'le 
ado esta tarde sesiones secretas, 
lás aue han asistido pran número 
miembros de ambas, para traiai 
il problema de la defensa de In-
terra. - k: 
El .orimer. ministro Qiurchill; a.nun 
que si la Cámara lo desea., d 
oyecto de gastos de! Ministerio d-c 
nrovisionamieníos- podrá ser discu 
s 
E l e j é r c i t o f r a n c é s 
( I abandona posiciones de ía frontera italiana 
Más de la mitad de Francia 
en poder de los alemanes 
Roma, 20.—"II Popólo di Roma" anuncia que las tropas 
francesas que se hallan en la frontera' italiana de los Alpes 
han recibido orden de retirarse de algunas posiciones. El dia-
rio estima ¿fue.este acontecimiento es el más importante del 
teatro de ía guerra italiana. "La retirada del ejército fran-
cés de los Alpes—agrega el periódico—se verifica bajo la 
presión de' las columnas alemanas que avanzan desde Lyon. 
en el valle meridional del Ródano, y bajo la presión del ejér, 
cito italiano en la frontera de los , Alpes";—Efe. 
GIERALTAR EN E L 
PENSAMJ.EHTO DiS LA 
FALANGE 
"Si y o fuese íar.estros 
enseñaría a los niños ea 
la e&cuela, que no serán 
nunca hombres ni dignos 
de llamarse españoles^ 
mientras el mapa de la 
Patria cenimúe limitando 
al sur con la ver g üenza 
de un pedazo de tierra 
irredenta, en ks manos 
rapacib del extranjero." 
("Arriba" del 2á de 
junio de 1930.) 
_0— 
"Mientras. Gibraltar sea 
inglés y Tánger interna-
cional, nuestra Esjpaág, no 
será ÍTiia, Grande y L i -
bre." 
("Arriba" del 28 de 
noviembre de 1935.) 
15 KILOMETROS A L 
SUR DE LYON 
Burdeos, 20.—La shuación en 
Francija era esta mañun:- ta Ü 
guiente, según la Agenci- H á -
vas: 
"Las tropas alemana.- I.umbaí 
( deán él Loira en toda •=>' extier-
I sión. A I sur de.x Nante? han _r 
i . li'aido una progresión r - ' anv i -
! mente débil-—unos vei.iti .n^o i-i 
j lómetros—A ' han penetradv ?ñ '¿ 
| región de Gannat, despías de 
I ocupar la confinencii dê  C-er. 
i Anoche entraron en I,v«-n »pjr 
el norte y esta , manan 1 se en-
'contraban en ü región T.wra 
I re," a: quince kilómeíroi •! sur df 
[ la ciudad. Además ' K m e ^ e - m 
' el Rodaoio' hasta BcIIcgurde 
Las fuerzas francesas' pto-'c 
í í 'entes de la lürea . Máginoi b-
i brau violentos combates e>i A!> 
Is-cia v Lorena. El 'e jérci í ^ de los 





QUIERE F O R M A R 
UN G O B I E R N O 
DE C O A L I C I O N 
Washington, 20. (Urgente). 
—Roosévelt realiza gestiones 
para la formación de un Go= 
biern ode coalición, lioy lia so-
metido ai Senado la designa-
ción del coronel Quinox para 
el puesto de secretario de Ma-
rina y la de títimtson para el 
de secretario de Guerra-.(Efe) 
menrarso 
E l pueblo p o r t u g u é s , al 
ranMtlB30 en sesión secreta, j e l jueves de jque mi rámOS 0on viva s impa , 
' t í a de^de la ayuda m o r a l y 
material ue prestó a España 
durante nuestra guer ra da 
liberación, ha o í d o en el r e -
l o j de su historia la campa-
nada cumbre que marca u n 
semana prójeima.—EFE. 
CUATRO N U E V O S R E E M . 
P L A Z O S M O V I L I Z A D O S 
Ldndres, - 20.—En la sesión secre. 
Comunes se ha snunenuoviraje .611 SU ruta ibérica. In 
•a tarde la movilización de %ros I glaterra, nación judía qu 
¡ÍSpaÚ5! latro r^P'azos en Ing aterra. Se i uetenta ÍCS puntos neurálgi-
• B de ibs hombres nacidos en ¿05 ! ̂  ¿gj Globo, ha tenido SU-
103 I9o6) i907; I90s y jpoo. dos j ^ggáda á Portugal bajo el 
^ deoeran etectuar su presea ^ úe S11 poderí0. jgn la 
^ T T 0 " 6 3 - ' . • í ^ m a guerra de hoy, el 
^ este llamamiento, el 
i-a 
> ei " " m ^ | ^ bueblo peninsular que 
'«i de hombres movilizados en Jn ^Ln+rn^ -n-mDnrt̂  P ! vie 
«erra se eleva., cuatro millones í OOn nosotros imparte el bae 
•£FE. lo de Iberia—en cuya geogra. 
fía parece quiso la Providen 
cía brille tan sólo la estrella 
de un único destino—no ha 
podido sacudirse de encima 
ese yugo infame-que ata sus 
, intereses materiales a los ba-
abandona'^ itltsreses de la soberbia 
j Albión. 
a » S a n a t o r i o Portugal cuenta hoy con 
O-̂ - unos gobernantes modelos, 
v ! con un régimen nacional sa-
•^adrid, lí.—El Cardenal neadó, con la oportunidad 
í̂ a, a pesar de la enferme- ' cfo poner sus ojos en la ruta 
,-,?.u<r le a(lueja, salió hoy de hispana volviendo por sus 
-imica Santa Cristina de fenecidos derroteros impe-
j ^ d con dirección a Tole- ríales. Portugueses y espa~ 
' acompañado del Nuncio de ñoles, hermanados con los 
l í .mcilseñor Cicognani.— lazes indisolubles de un co-
LOS A L E M A N E S OCU-
P A N B A D E N W E N l VM 
Beirlím., 20.—Las tropas "alema 
ñas han ocupado hoy, a medio-
día, la localidad de Pandenwet*-
ler, en Lorena, célebre pqr . los 
combates que se libraron en ella 
al principio de la Gran Guaría.— 
EFE. , 
LA HORA- DE 
P O R T U G A t 
rían a la Península nfervio 
| suficiente para ser de nuevo 
¡madre de naciones y creado-
Ira, de pueblos. E l acervo es-
í'piritual, qcn ias aoialogías de 
raza, de 'lengua hasta de 
suelo, que une a los dos pu© 
blos peninsulares, forma el 
denominador común que achi 
ca las diferencias estatales 
para dar paso a un entendi-
miento nacional'bajo el que 
no pueda haber [potencia ju-
día ninguna—por muy-bri-
tánica que fuera—cápaz de 
esclavizar con el brillo de su 
oro a un pueblo tan grande, 
tan maravilloso, tan creador 
—digámoslo .en una pala-
bra—tan "ibérico", como el 
pueblo portugués. 
Portugal, en esta hora su-
prema de la historia, aparta , 
su vista de los caminos da 
Londres. Península ad-enfr'© 
tiene los verdes prados de 
Galicia, los campos anchos ' 
de Castilla y J^Í f aracss îibe-
ras de-Extrciaadiira y An-
dalucía, donde encontrarse 
retratada en imagen frater-
nal. 
¡ Que Dios ilumine al gran 
pueblo portugués en esta ho-
ra decisiva de su historia pa-tria! pROfl 
N 
Roma, 20.—"II Giornaie d'Italia" 
comenta problema de -as resporj, 
sabilidades en Francia y escribe que 
el pueblo francés ha dado ya su pri 
mera' respuesta, asaltando la* t>en« 
das de los judíos. Mediante este he 
cho espomáueo, Francia ha designa 
do a ¡os judíos como principales oul 
pables, ya que tenían a la nación 
francesa en las garras de las al*-as 
finanzas, prensa y partidos,. que ies 
componían su espíritu y les ponían 
al servicio de Inglaterra. Una »rez 
terminada la gberra—añade—una ola 
de iudiguadóu se producirá en Eu-
ropa y en el mundo contra .los judíos 
,que la han provocado. E l diario n? 
ce destacar que no son solamente 
los judíos los responsables de •la gue 
rra, sino también ,los masones, La 
prenda fraiKesa fué instrumento ac 
estas fuerzas ocultas, qiie hicie;on 
íracasar ia 'conferencia del desarme 
ê hicieron que ia política inglesa «e 
obstinara por el camino emprendió 
y se negara a acei>tar el proyeoco 
de Iiíussolini del pacto de los cua-
tro. Estas fuerzas decidieron tam 
bién las sanciones contra Italia y 
provocaron las hostilidades enw'e 
grandes potencias europeas y fiteión 
los excitadores de la- guerra, ae 'a 
que esperaban obtener grandes be-_ 
t}l kios.—EFE. 
CORDEL HÜLL ATACA 
A LOS AISLACIONIS-
TAS 
Wáshington, 20. - r - Cordal 
Hull ha pronunciado un dis-
curso en la Universidad de 
Harward en el que atacó a loí 
aislacionistas. "La historia clp 
los Estados Unidos—diiô — 
S'Í hizo mediante el aislamiento 
del resto del mundo. Es nece-
sario estar en guardia contra 
Ja sombra aniouazadora <iue se' 
cierne sobre el contmente ame 
M A S DE M E D I A F R A N -
CIA EN PODER DE LOS 
A L E M A N E S 
Berlín,. 20.—La Agencia DNB 
publica la siguiente s crónitü m i -
l i tar : . 
"La tenaz resistencia de fes 
unidades francesas cercadí-s en 
Alsacia y Lorena, empe íó ^ de-
crecer. Las posibilidades de 
uiobrar han dismmliído también 
para ellas, a consecuencia^ de la 
ocupación de, Epinaí, TO^Í V Luía 
neyíllé. Sin embargo, aún con-
tinúan los combates en la línea 
Maginot, cerca de Diedcnhofen. 
Con la toma de Brest,' «oda ia 
Bretaña ha caído en poder de 
las tropas aiemanas, que ocupan 
en la actualidad aproximad, men 
te la mitad de Francia. 
Los ataques de nuestra avia-
ción sobre la fábrica de .hidró^e 
no de Billinghan, en Ingl i ie r rn , 
de gran importancia para la In 
dustria de armament)3. y e' éx»í 
to de los bombardeos contra 05 
depósitos de gasolina. , de H u l l , 
constituyen las, dos notas m i » 
destacadas de la jornada últim.». 
El .centro de la cosfa orie^'-taí !*s 
gles.a, ha pasado,"pues, a ser ' teá-
tro de la guerra".—EFE. 
• ' ; , « • 
E L GOBIERNO P^ETAÍN 
. E V A C U A B U R D E O S 
Burdeos, 20.—El Gobierno fra»clá 
ha anunciado su propósito de abau= 
donac esta ciudad, con el fin de qtJ« 
se la considere ciudad abierta.—fitP» 
MILES DE SOLDADOS 
FRANCESES INTERNA» 
DOS EN SUIZA 
Berna, 20.—Oficialmente s© 
anuncia que anoche pasaron la 
frontera suiza diez y seis mil 
soldados polacos y 'doce mil 
franceses, con 7.800 caballos. 
Las tropas fueron desarmadas 
e internadas.—(Efe). 
X X X 
Ginebra, 20.—Entre las tro^ 
pas francesas que han atrave-
sado la frontera suiza del Ju- ' 
ra, en la noche del miércoles al 
jueves, han sido internados y 
desarmados por los guardias fie 
la frontera una sección de ar-
tillería pesada con cien caiuio 
nes.—-(Efe). 
' X X X 
Ginebra, 20.—La guarnición 
del. fuerte francés Fort- de 
Uiousses, qüe se. encuentra eu 
lia frontera suiza, se ha rendido 
Lea la noche del miércoles al 
jueces y ha solicitado ser in-
ternada. Los cuatrocientos hom 
bres de. la guarnición frieron 
desarmados y transportados 
hacia' el interior del país.—-! 
(Efe). 
LOS BARCOS NOIiüE* 
GOS NO ARRIBARAN 
A LAS COSTAS PEAN. 
CESAS 
Londres, 20.—Todos los bu-
ques noruegos que se encuen-
tran en alta már, han recibido 
órdenes de no dirigirse a puer 
tos francefies. Los que tuvieran 
este destino, deberán hacer 
rumbo a Inglaterra, donde se 
ies darán nuevas instruccio-
nes. Unicamente podrán contw 
nuar su ruta los que se diri-
jan a las colonias o posesiones 
francesas situadas fuera del 
Mediterráneo.—(Efe),, . _ 
feo que proyeeteum. sombra m 
bre Enreda» Y mya el ooane» 
• alecdcsaBjdflr, Porque 
lî y gentes que so sitben a fe 
eaJTOzade les trrairfado'ree 
fvSioy sonríen con la misma 
i'acilicbui que hace imog 3a«-
•tós pmúaxi rm mobín de áiwte 
o díe al^o peor ..o» 
Efio no es •faci>e®tai Wo ^ ' 
étibv n^plfmáh' lo que no «e-
ffi^jata,' sólo .|K«r el mero he. 
d i o é e qne tmnfe po* la 
fuerza de 3 ^ aarm ,̂ si no 
hay otras masoness. Esas raso 
nes qné nos hubieran hecího 
siempre amable, santa y 
dígrjm de los mayores sacrifi-
cios, la. bandera que Franco 
} evento. Annqne esta hubie-
se sido irencida, rota y maJ-
trecha. . > 
ya 'para los teletas..-.-
v Por la ciudad, bajp este-
• cielo que n© acaba de ser 
srriv Horóto y desapacible, 
f lorecieron ios carteles de la 
Fiesta de la Bandrita, y em-
pezaron los diioos a preípa--
rarse para los waltaresn de 
B;mr Juaa, i Preparemos pe-
)Tag|'|.'. 
lístrenamos Jnes muaici-
rxai qn« no es poco. ¿Cuando 
podrán decir algo así ios 
l>omberosí con sus unifor-
mes? • . 
eerro ei dk smtiéndanos 
todos cás^Sores de conspira-
dores trasnochados y de gém 
ros en trance de eleacción 
íie precios* 
Y Ileg6 la noch e y áerQÍ-
vMi.'n m tierra si Orfeón 
Leonés, cargado dé la-urel^/ 
quistados «n bnena M 
m la tierra, de los buenos 
orfeones. Foro no debiera 
todo quedar en tinas ovació-
n.es y unos vivas... La can-
ción leonesa es algo digno 
lamparilla 
MILES , 
p̂or adomeras" lé labor del Teaferír de 
-O. J<p '<í«e el/ jxáblk» feoaés ya se 
yripa^íánlal Sepsm todm qtJe estamos 
tecín?i«snt©o 
fia teces1 h. &'raa ip/?^s^Tcacís>a, 
x;x.x • • ff. 
Se «fáep© a todo® los 'Caáetes, 
Fiedlas y Pelajes pt l excusa de nin 
gtma clase, ec presenten «i sábado,-
día 32, a fe* dooo tú {niato de 3a 
SEINa )RPOR.\CION D E 
E X COMBATIENTES A L 
TRABAJO 
ísaft'si que 
•rao haya lugar a dtidaSj a las empreL 
sa® o patronos de cualquier activi 
dad industriad © comercial, qise eí 27 
del corriente snes, terminará el pla-
zo fijado para fe. ' presentación de 
Jas declaraciones juradas del per so 
nal a su servicio, de acuerdo COÍI lo 
dispuesto en la Orden de 27 de ma_ 
yo', último,- para dar inmediato y 
exacto cumplimiento a lo ordenado 
en** Décreto de 25 de agosto de 1939-
La no presentación de fes snismas, 
dentro del plazo fijado, además de 
fe sanción, oportuno, llevará apare_ 
jada fe nota.de "desobediencia" a 
fes disposiciones de nuestro invicto 
Caudillo, ya que reiteradamente se 
viene advirtiendo' esta anormalidad 
a pesar de que la prdehadón profe_ 
sional y económica de fe mneorpo 
radón al trabajo, se viene y trata de 
efeotuor por los organismos oficíales 
encargados de dicha misión, con t . da 
escrupulosidad, para no lesionar ÚL 
tereses industriales. 
iPaaitalla de aconteoimientoi 
iHTEÜ 
se • V*fvectáctxSos p ^ a W»y. .rikv'r 
ees., 21 de Jtanío de 1940 
m é M A R I • 
Sísitwies a ^>30-y 10,30. . 
' • Enorme estreno en Español 1 
S U B L I M E OBSESION 
A oroduedón. que admira tdl 
[uudo. Initerpretación del famo 
> galán Robert Taylorf- y lá- be-
lísima estrella Irenaie Lunne. 
B A f R O A L F A G E M E > 
ximo viernes 21, tiene el 
, honor de presentar ál ídolo de 
moda, el airebatador ROBERT 
TAYLOR, con. la exquisita y 
bellísima estrella IRENE DXJN 
NE, en ' 
S U B L I M E Ü B B E B I O H 
Una pelienlá maestra, de 
honda humanidad y dé senti-




75 M n n P T O B D E A H G Ü S T I A 
Una película formidable, ha 
blada en español. Una historia 
sin precedentes en los anales 
policíacos. Una interpretación 
áoberana del1 gran actor L E -
WIS STONE. 
<gÍjato grande del N O T I C I A -
LIO FOX S E M A N A L (intefe-
si t ísimo). SQL D E CALIFOR-
íTA (novedades) < y 
LA MASCARA DE CARNE 
Producción de emoción e in t r i 
as constantes, cosn. -Wallace 
"ord. Hablada eíi Español» 
Se rosega ipase por D«fegaiciión 
Pawindal de Auxilio Social (De_ 
partaníerKto Provincial de fe,. Obra. 
Nadoml del Ajuar), Ramón Pérez, 
del ÍLegimieíito de Ferrocarriles, 
^ mádad. • .' , / • ' ' x 
< Imponente gentío acudió a 
L A S P O S T Ü I i A N T E S 
No pudiendo incluir, vprjr fal-
ta de espacio, la relación com-
pleta de señoritas que toma-
rán parte en la postulación de 
Auxilio Social que sé verifica-
rá mañana,, día 22, comunica-
mos a todas las cumplidoras 
d«l Serdcio' que las huchas 
para la cuestación serán fácil i A 
tadas hoy viernes, de 4 a, 6 de 
Ja tarde, en las" cfficinas dfe la 
Delegación Provincial, dónde 
estará expuesta la lista de se-, 
ñoritas postulantes, 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a todas las afi^iádas a 
Falange Española Tradidonalistá y 
^e las JON—'S., d^ primera y se, 
gunda línea, pa;sen por' la Jeía íura 
dé la S. F. (Rúa,* 45), de ó. : j a 
¡tsna, cualquier día.laborable dé .este 
mes. 
U N I V E R S I T A R I O 
Primeramaue se ^xlrA 
casa de España, entre W^111 
vítores y cánticos con í o n , 3 1 f f p -
tamboriteros «aragatos ^ T 8 ^ ' 
ñaron a nuestra masa coral ^ 
siguiendo después a ¡jy doií i^f 
nuni 
estudiantes llamados a filas y que 
tengan pendientes exámenes, tienen 
una prórroga de treinta días para 
&u incorporación, debiendo splicitafió' 
por instancia, a la Caja de Recluta 
correspondiente, acompañando certi^' 
ficado dei Centro Docente donde cur 
san sus- estudios. •> • 
A V I S O A fODOS LOS TRA« 
DE GANADOS D] 
L A P R O V I N O A 
Sé pone- en odínodmíento dé todos 
los tratantes "de la -provincia, que 
constituida fe Central Nacional Sin 
dicalista dê  exportadores de Gana, 
dos, se convoca á todos asistan, a ía 
retmión que! se celebrará é l día .25 
a las seis de la tarde en el local sin_ 
dlcal, Avenida José Antonio; Primo 
de Rivera, número I,,.tercero, para 
fiarles a conocer las normas a s e 
• g ú i r . / 1 * ' 
Bieh entendido, que el que no as;s 
ta a dicha reunión smp causa justifi^ 
cada, se considerará como no estar 
dispuesto a prestar su colaboración, 
personal' T^ra el buen funcionamien_ 
to de dicha Central, y se le excluirá 
de la misma, quedando eliminado .pa 
ra ejercer su profesión* de compta; de 
ganados dentro de â provincia, 
' A L M A C E N E S . B I D E U E J Q ' 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
YekoS,. Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Herrámieátas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
• Ferretería en General, Tuberías de todas clases, Hules, Persiá» 
ñas, linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño 11, 18 --• L E O N — Teléfono 152G 
. Aásoch/e, can ' cerca de bora , y 
media de retraso, llegó él correo 
de Bilbao, de la Imea del Vasco, 
donde regresaba el Orfeón Leô -
oiés, que tan notable t r iunfo na 
obtenido con su part ic ipación en 
k s fiestas de la l iberación de di 
cha capital, que ha hecho objeto 
de múlt iples y delicadas ' ateaiCJO 
oes a la masa coral leonesa. • 
Este retraso sirvió para que se 
congregase más gente en los an-
denes de la es tación de Renue-
va ; t>uebIo-qiie esperaba con. an 
sias la llegada de los orfeonistas 
p«ra- expresárles su. contento y 
animarles en la dura tarea diaria 
que sirve, como ha servido '«en. 
estos momentos, para hermanar 
las ciudades por medio de lacear'-. 
p res ión más . pura del afecto, hu 
mano, que es la música. . -
Acudieron a la estación, el al-
calde de la ciudad, el Jefe de ja 
G m r d i á 'Municipal, el de Polic'a 
Armada, los directivos- del Or^ 
féó'n, representantes de la Pren-
sa y otras numerosas personas". 
' Vítores y aplausos incesantes, .-sa_ 
ludaji la .llegada de los . orfeonistás, 
que. regresan • verdaderamente satis, 
fechos, • entusiasmados- y agradecí, 
dos de las innumérablés atenciones 
de que fueron objeto en la capital 
vizcaína por todas- las autoridades en 
general y su tíoble y generoso pue_ 
fa^o. Después de los saludos" de bien, 
venida, sé formó el Orfeón ante la 
plazuela de Renueva y eínprendió Ja 
marcha entre los aplausos del nu_ 
meroso público. . , _ ' , ' 
v. * ÁCADÉinA " L E O N " 
Stíero de Quiñones, núm. 3. 
Continúa preparación, em-. Partos.'y enfermedades ál 
pleados Diputaciones, Ayunta- mujer. Consulta de 12 %\ 
mielitos y Secretarías. de 4 a 6. Ramiro BaibuenJ 
Numerosas plazas. . 2.° izquierda. 
¡ INSTITUTO DE BEIJLEZA Y P E L L QlTj 
Y. DE SEÑORAS :: :: (Nombre regi 
Ofrece al distinguió público de León sus servicios, 3 
del día 1.° de julio. Al fromtn ñ e dicho ^tablecinúento' 
don José Borjas (oficial de la Casa Antoine, de París), 
cíalas de la Casa Escobar, Madrid.—-Penimnentes. de 
'claises. • Especialidad al'aceite, tintes, masajes, manicura, 
nados de arte, etc.—Próxima apertura del Salón Baby,' 
niñas, con, permanentes estilo ShMey temple o Diana Di 
instalado en Ordoño ÍI (Entresuelos C5a«i Eubén)..Teli 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. LEON. Ultimo^ modelos en bicicletaíl 
BEA, B L I T Z , APJN-. Lubrificantes. Estación de engrasu 
? léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
. E l Orfeón, ha. sabido (V : 
tro pabellón artístico en t ' 
camas a una gran alu3r3 . 
táa excelentemente d i r i g í :™ 
tro camarada Odón, se ha 
otro éxito para miir a los i 
bles coíiseguidos riara., L A A ^ I 
d Arte. ' ^ Í\ 
BAE'se traspasa ft» y\S 
Irica y-bueüa -•"•-r.teis' ^' 
rail pi-isetas. Informes ^ 
Cantal apiedra. 
Cupón pro^Ci( 
Lista de números- *tt$ 
•correspondientes al sÓrf€¿ ' 
brado el día 20 de Junio'd{ 
' Premio de 20 , : <.-Â _ 
245, y premiados con. tres •J 
los siguientes: Ai. 145 ¿4: 
545. 645, 745, ?45. 945. ' ' 
U FIESTA DE LAS IJPii 
Corno ya. hemos dicho j l 
ración Nocturna celebrara 
solemne función. en el vetínj 
bjo de Armunia mañaitia, 
A las diez y media de la 
la salida de la guardia.' 
Debieran acudir todos'l(j| 
les que >puedan. 




























acstófió. Eogad a Pío® éii caridad por -el aima d^" ' - , 
NIO V A Q U E R O S A N T O S 
(Comandante de Regalares Alhucemas número 5, Cabaülero de la Ordfen de Mhdauia 
propuesto para la Cruz Laureada de San Femando, que dió. su vida por-Dios y por la 
Patria en el frente de Teruel, el día 22 de junio de 1938, a los 40 añoa—R. I . P.—Asi 
os lo suplican su resignada esposa, dona Agueda Iban Valdés; hijas, Man.Luz y Glo I 
ria; madre, doña Sara Santos (a); hermanos, don Francisco y doña . Glona Vaqtiero 
Santos (a); y demás faraiha. 4 , n , : ^ , , ^ * 
Las misas que ge clebrarán el día 22, en fla iglesia de San Marcelo (altar del Cristo 
a las 7 y medi?i, 8S 8 y media y 9, en los PP. Capuchimos (altar mayor), a las 71 y me 
dia, 8 y media y Q; y tódas Jas que.se*celebren cíi Fregeneda (Salamanca), serán aph 
cadas por su eterno descanso. • • 
MOTORES ELECTRICOS, I n d u s B E S E O en casa partití^ 
triaies X para elevación de aguas siórs completa. Sitio, 
rieg'o, etc. grandes existencias re ' 
paración y venta en T A L L E R E S 
ELECTRICOS R.IPOLL, Alcázar 
de. Toledo. 16. Telf. 1467. León. 
BIDONES vatios abiertos o ce 
rrados, de todos los tamaños, 
se compran. Galle de Astofga, 
9. Teléfono 1050. León. 
SE. V E N D E estanter ía , mostrador 
y escapaiates. Rúa , n ú m . 23. 
B A R traspaso barato, con buena 
clientela y por tener que ausentar 
se de esta su dueño. Informes en 
ENSEÑANZA conducción au-
tcmóvil. Coche para examen' 
Informes: Lázaro Rodríguez. 
Rafael \María Labra, 16. o Ca„ 
c:. Agustín (Carretera de Ás„ 
turias). 
ESCUELA chófer (Manuel 
Diez), reglanuento, mecánica, 
coche para examen. Santa Ana 
"Sí o Bar Exprés.. 
ÍL4.C*ÜINA de coser "Síng-er" 
bobina central, seminueva, w 
vende. Calle Fernando G. Re 
gueral, 7 (portería). 
P E R D I O S E dos bolsas de' he. 
rramienta, trayecto de las 
CN.S. a Santa Ana. Se rue-
ga devolución en la Certral 
Nacional Sindicalista. Pri-
mo de Rivera, núm. 1. 
SE CEDE a caballero solo, ha 
bitacion con cama y derecho a 
cocina: Informes, en esta Ád necesit». Pr.zón, 
former en e'áta Adniioistr?| 
OILILET con huerta, aj 
kilómet- os de capital, m. 
ro fen-ocarriJ a doscient»] 
tros y paraxla Autobús»! 
xima,. se wn<ic. l ^ ^ i 
D. VaJcntin Fernán^ 
(Procurador). 
A|r iSO al público. Todo 
tenga calzados en la M 
de la Carretera Astwl 
a recogerlos antes.del, 
OFICIAL Hastrería , se ¡J 
con urgeucmj bten f61̂  
Informes: Oficina ' 
cióil Obrem. M , 
FARtoCIA Por faPi 
de su dueño, se trifl 
existencias, en V̂ hatr 
Bierzo. Para informes-
Cubero. 
C A B A L L O , calzón 
patas, pelo castai-'^, 
frente, extravióse.;, ^ 
don razón: Moisés.^ 1 
ta María de Ordas. J 
S E V E N D E casa en m 
da. rebajada d<3 Pr. v 
tualmente la ocupa, j ] 
dia Civil como cua^j 
informes: Sai^ * <> J i 
calzóos, nmn. gn' 
S O C I O para negocio^ 
























TE PARA' LOS 
S ^ ^ S Í A R I O S ^ ^ 
!o que ?ea. 
. - - ¿ " L í o el control de'esta Ddega 
l apJ r provincial de tóastecinúentos 
.intXjii! 'rra^oortes. • „ . . 
4 %u cons^^C5a' í ^ o s tos pro 
¿ r i o s tiene" ofeSigacipn de pro. 
r8 , ^ oorrespondiesite carnet y 
f . r ^ circtriación, sin los cua_ 
no t>^1'á circular'^ ningÚA yehícu. 
m* i ^«ra ck tracción mecánica por 
ra^as tarjetas- y canret; deberán 
te solicitados por el dueño del ye. 
L i o en esta Delegación (AveJ.dg 
Roma, nú"1- 38),, 3' Tvresentado- a 
todos los meses • antes • del día 
La wo presentaciófí en estas ofi^, 
ciñas de la relación (modelo b)' en 
los días señalados, igualmente ¡¿era 
motivo de sanción. 
León, 18 dé junio de 1940, 
El Gobernador Civil, JetV Pro. 
víncial del Servicio,. CARLOS P I . 
N I L L A . ' ' 
Grctplaf »fl«t. '43 
DE SUMO 1KTERES PARA 
i F I C I A L E S 
mS[PEd<5lOM PEOVÍN. 
CIAL D© TRABAJO 













"̂ p -̂a controlar no sólo los vehL 
s:. 5:no además, la mercancía 
^-•¡üorlada, deberá', ir provisto de 
| talonario de hojas (mode'o a) en 
» que se consignará antes de saür 
e ruta para que puedan presentarlo 
los motoristas, y vigilantes d^ ca-
feterás o cualquier autori,dad: . que 
'xija, los datos que en .la^mi'sma 
•^SSmlmerite daberá sacar re. 
ición-de los' transportes efectuados. 
|Íizando el impreso modelo b), cu„ 
a relación por dup icado, jacompa 
Éndo las hojas a que . antes, se hac« 
fei"encia (modelo a), entregarán 
é'Iós días uno al tres y., dieciseis 
.diecinueve de cada mes, ya que 
relación lia de ser por quincenas 
iura'es. 
A los propietarios de los vdi ícn. 
)s aue circulen sin estos' requisitos, 
impondrá sanciones de V E I N . 
ICIXCQ a CIEN peseta*, la pri 
i m iers 
ento 
iris), j 










al, aî  
.de? 
del 
Existiendo indicios de que algunos, 
comerciantes desaprensivos, han ocuí-
tado géneros retirándolos a la venta, 
por suponer infundadamente pueda 
permitirse, en plazo breve una e l e 
vación de los mismos, Sé dispone , lo 
siguiente: ' '• 
í . E i el plazo de cuarenta y ocho 
horas, lodos los comerciantes, ^áe 
tengan existenciasN de mercancías si 
tuadafe en IccaJ distinto al que ha_ 
bitualmente tienen destinado para 
despacho de mercancías, darán cuen. 
'ta a esta Delegación, con indicación 
de la ' situación de los mismos y mo 
tívo de 'ello; ' , 1 _ 
•; ^.-^-Transurrído el plazo dado, to 
do depósito de mercancías no decía 
rado, Se considerará cl-andestino, y 
en su consecunecia se procederá al 
deemniso de las existencias- y forma 
ción del oportuno expediente para 
saíición. 
3.—Se interesa de todos los ciuda 
daños presten su cóoperáción park el 
castigo, de, los comerciantes desáprea 
sivós que Carecen de conciencia,' dé_ 
existencia de depósitos 






C O L E G I O L E O X E S 
É!. «lia, 1.° de julio darán principio las ciases de prepara, 
ion para Reválida del Bachillerato, así como también para 
ce distintos alumnos que deseen examinarse en los distintos 
/«ntros de esta localidad en septiembre. Continúa; la prepa, 
loión para escribientes y mecanógrafos del Ministerio del 
líre—Profesorado constituido por Licenciados en.Teología, 
líénciag y Letras , v por Ingenieros y Técnicos Industriales,— 
ara detalles, dirigirse a pu Director, don Ramón Belinchón, 
lasa, de San Isidro, 2, LEON. 
Para conócímiénto de los 
teresados, dueños de hoteles, 
pensiones y similares, se hace 
saber que la. reglamentación 
de trabajo vigente en dicha 
industria, actualmente, es la 
aprobada por Orden del Mínís 
terio de Organizacióñ y Acción 
Sindical en fecha de,!.0 de ína 
yo de 1339, publicada en el 
"B. O. del Estado" del día ?3 
del (jitado mes, y la clasifica-
ción de dichos establecimien-
tos en esta (japital es la adop-
tada Spor lá Delegación Sindi-
cal Provincial de esta capital 
en reunión fecha 14 de juüo 
de 1939, publicada en la pren-
sa de León por Orden de ía Dé 
legación Provincial de Traba-
jo fecha de 10 de agosto si-
guiente, . ^ 
León ,20 de junio de 1940.— 
El Inspector Jefe; Juan H i -
dalgo. 
CAMAMA DE LA PRÓPIEi 
DAD ÜEBANA 
_____ , _ . 
Con el fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el ar-
tículo 5.° de' las Instrucciones 
dadas para el desenvolvimien-
to del Decreto núm. 264, se re-
quiere' a los propietarios, be-
neficiarios, usufructuarios^ o 
perceptores d¡e rentas de fin-
cas" urbanas, que .radiqueíi en 
esta capital y Barrio de Puen-
te del Cástro, para oue se per-
sonen en estas oficinas. Legión 
Cóndor, núm. 10, de 9-a l de 
la mañana, y1 de 3 a 6 de la 
tarde, durante los días que se 
enumeran, con el fin de proce-
der al-pago cíe las sumas que 
Aprobado por ía Comisión Ges ñaña aikorÍ2a¡ddo el acto na 
tora de este Excmo. Ayuníp,míen tari^ de la Localidad, 
to con fecha de ayer el padrón j • 3.°,—El tipo de remate es d 
de arbitrio con fines no fiscales de' Q U I N I E N T A S M I L PESE-
sobre CARBONERIAS, A L M A - '• TAS. 
CENES Y "TIENDAS D E - CE- ' 4o.—Los licitadores que de-
M E N T O Y YESO, sitas ,en las seen tomar parte en la subasta 
calles principales de esta O u - presentarán sus pliegos cerradog 
dad, que ha de regar en el año» 
de la fecha, se pone en cono.L 
miento de los contribuiyentes sti 
jetos a este impuesto, que por 
un plazo de QUINCE DIAS há-
biles, que finalizará el día diez-
del próximo mes de Julio, .«é en-
cuentra de manifiesto en el N<e 
gociado de Arbitrios de este 
Excmo. ̂  Ayuntamiento, «fniaante 
las horas de diez a una de la 
desde el día siguiente al en que 
se publique el anuncio en el B d -
letín Oficial del Estado hasta el 
.anterior en que se haya de cele-
brar la licitación, de diez a doce 
de ía mañana .en la Secretarásat 
del Ayuntamiento. 
5.".—Para tomar parte en la SÍS 
basta se requiere haber consti tuí 
do previamente en la Caja Mun i 
cipnl o en la Caja General de De 
mañana y a fin' de atender cuan- pósitos el cinco por ciento del 
tas. justas reclamaciones se pre valor del solar y edificio que se 
senteai en contra de su clasifica- subasta, en metálico o en ios va 
aión e inclusiones; advirtiende» lores que determina el art. 10 del 
que pastada esta fecha no será Reglamentó o en los créditos a. 
atendida reclamación alguna y .se que se refiere el art- 11 del mis-
procederá seguidámente a 'su . ex- rao. • ' 
acción por vía voluntaria. 
Por Dios, España y su Revo= 
lución Nacional Sindicalista. 
León; 20. de 'Junio de 1940i-= 
EL' A L C A L D E . 
ANUNCIO D E SUBASTA 
ü T .O _ S A L O N . ¡Cctnercial índustdial Pallarés, S. A, 
iragc y TaUeres con personal especializado en la repara, 
pñ de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate« 
ías.—Hecauchutado*.̂ —^Lubrificantes, neumáticos,, accesorios 
de automónl. 
oncesionario oficial: F O R ». Padre Isla, 19; Villafraa„ 
ca, 8. L E O N 
A l día- siguiente hábil ' después 
de transcurridos veinte, también 
hábiles, de lá inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, se procederá,, a la venta 
en pública subasta, con arreglo 
al pliego de _ condicione^ que es-
tará expuesto al público en la Se 
cretaría de este Ayuntamiento, 
de un edificio^ y solar, que ocu- . j ) ^ 
p ó ' la. fábrica de'luz el?rttica, 
existente en la Calle de la Inde-
pendencia, propiedad de está EJÍS 
celemtísíma Corporación Munici-
6.0.-El adjudicatario' queda obll 
gado a satisfacer la cantidad en 
que sé adjudique la subasta en 
los cinco *,díag siguientes al de la 
adiudicación . definitiva. • 
7. °.-—Igualmente ̂  lo queda a sa 
tófacer los gastos que origine la 
subasta así como también a «a-
tis¿aoer a la Hacíemda Pi'j lica él 
importe del Impuesto de Dere-
chos Reales, si los devengase, y 
cualquier otra contribución o Am 
puesto. 
8. °.—Las proposiciones para op 
tar a lá subasta serán debidamen. 
te reintegradas y se ajustarán al 
siguiente,: ., 
M O D E L O D E PROPOSICION 
vecino de 
enterado de las condiciones de su 
basta para la énagenación del edí 
ficio y solar de la fábrica de luz 
eléctrica existente en hi Calle de; 
p á ^ a cuyos efectos se hace con* ía independencia, propiciad del' 
t"ar1: o ^ ' . . « 4 I Excmo. Ayuntamiento • de León» 
1.°-Que la superficie del so- conforine en un lodo con las c o ¿ 
lar .fbjetodie la venta compren diciones dichas Se. compr .mete a 
de 1.355,40 metros cuadrados de, adquirirlo con estricta sujeccióiu 
los que 621,18 metros cuadrados a eilas por ei precio de >;,,:..... 
están construidos, en sala de ma ( t cáo en ietr,a)- ^ e t ^ . 
quinas y calderas y vmyenda del , Le¿n a. . ¿ g - de 11?40 
maquinista: 201,00 metms cuadra *(Fecha' ^ 
dos de cobertizos y ^na chime- ( Leóll) a 20 de JUÍIÍO de 
nea de t iro de las calderas, y, Im E L A L C A L D E , Fernando G. .Re! 
da con , calles de -Santa Nonia e 
Independencia, y Puerta de la 
Reina con un chaflán a las dos 
primeras calles. 
; j ^^-^-La apertura díe pliegos ,se 
de verificará; a las once ae su ma 
les lian correspondido en el " A V B V ^ W A V . ' A V . W ^ ' S 8 . 
sexVo ¡prorrateo efectuado para MANTEQUERA: LEONESA LA PROPIEDAD de la ' Agen 
satisfacer el importe total de Elaboración de mantequilla,fi- cia Cantalapie.dra". Bayón. á 
guenaL 
CABAS 
Chalets, solares j fmcas 
Cuando desee vender o CCM 
pra;r, acuda a la BOLSA DE 
C A S A r A L D É S , C . A . 
' ^ ^ t v x a ' k x i L ^ Lubilficañtes, Accesorios, Bicicletas, Recauchn-
tsxíos. Electricidad." 
AVENIDA D E L PADRE ISLA, 29.—L E O N 
las reutas o alquileres que en 
aplicación ál mencionado De-
creto se han condonado duran-
te los meseŝ de enero a junio 
del actual año. 
Los propietarios cuyos pri-
meros apellidos empiecen con 
•las siguientes'letras, se presen 
taran en los días: ^ 
O D v É, día 21: F y G. dia 22 ;• 
Tí I J K L . y M, día «24; N O 
P Q y R, día 25; S T U V X Y 
y Z; día 26. ' _ 
, Los no presentados, 2 < y 2a. 
—LEON. 
MOTORES ELEOTEIOOS 
Corriente' alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de a 50 H.P. Entregas 
ciones. Selecta cocina, ealcfae temediataS. Delegado comer. 
na. Primera marca española. 
Suero A* Quiñones, ü.-León. 
HOTEL BEGOÍTA 
A dos minutos de las esta-
ña, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401. 
• • ^ ^ • • • ^ • ^ • • • • • • ^ • • ^ • • • • M * LEON 
J . PARIENTE.-(DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela UN BUEN HELADO, reqmer© 
¿"v ,3 „ „ í. ̂ 1 ^ ™í « J ,. \ l f A —í A f.1 j * A. ' ir»!- _ f"-
Cuando NEOESITE 
'"tener o presentar un d«: 
^ ¡jeC íento, practicar, una gestión. 
retrW esolver un asunto o despaeireir 
k C^iaíquier clase de negocio, en 
íeón u otra'población de Espa 
a» Portugal o América, dirija-
^ la AGENCIA CANTALA-
IOT pDRA. Bayón, 3. Teléfono 
-s: ^ o-63.—LEON. 
^torO DE FAEMACIAB 
^e 1 a 3 de la tarde : Sr. Mata 
•ooño I I . Sr. Alonso Luengo, Ge 
Lansiino Franco. 
mí11̂ 0 de n ^ h e : Sr. Mazo, Pía 
• ^ a -del Conde. 
FELIPE G. LOEENZ.A^A 
Médico-Tisiólogo. íspecialís 
jco j & en enfermedades del pulmón 
^ • ^ n ^ " ' :Rayos ^ Consulta 
f o o &r} 7, de 3 a 5. O í loño II 
en 
a' i l irteVj 
KEPBSSEí< A A?n,BS : " 
Defensa Industrial Aerícola 
Legión VII , 2 (Casa Roldán) 
Teléf oao 10-64—LSOM» 
(Tentíporada de Ferias de San 
Juan y San Pedro) 
Compañía de Comedias Có-
micas F MARTINEZ SORIA, 
con MARIA FRANCES y RI-
CARDO FUENTES, proceden, 
te "del Teatro Urquinaona de 
Barcelona. 
DEBUT eí lunes, 24 de Junio 
de 1940, con el estreno de la 
farsa en tres actos, de Vicente 
Líiotelleríe, titulada 
DON ANGEL CAHKO 
Todo León desfilará por esté 
Teatro, nara ver la mejor Com 
pañía Cómica y sus obras ex-
traordinarias. 
JÓSE; LUIS G. TEUEBA ' 
Garganta, nariz y^ oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordoño II . 15. Telé-
fono 1598—LEON * 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
lúm. 2, 2.c Iqda. CCasa'OlidenL 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Consulta en CISTTERNA: Los 
, jueves. 
buenos ingredientes. Por eso, 
siempré sonv preferidos en León 
los bolados del GRAN C A F E 
VICTORIA, elaborados con le 
«he y huevos de, su GRANJA. 
VICTORIA. 
D B . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de Saa Juaa de Dio®. F^* 
cuitad de Medicina' v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIAIJSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, ÍÍI^ 
. .NíTO-UElNARIAS, CON Sü CIRUGIA ¥ FIEL...» 
Avenida del Padre isla. 8, L* izquierda. Teléfono, lS94o 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA. Ex.interno por oposición. Enfermed^ 
des de la boca y dientes. General. Mola y Paso, núm. StJLEiON 
Consulta de 10 a.2 y 4 a 7..Teléfono 1515 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundición y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
f Mecánicas 
Apartado, 36.-Teléfono. 1425.-L 10í: (Puente Castro) 
a . . ' . N E G O C I O R I E G O S . . . . . . . . 
Véndese funcionando por no poder atenderlo, en Moral del 
Condado. Dos motores 20 kw., 900, 1.000 revoluciones; otro 
15 kw. 1.500 révo!ucion»2s, bombas, equipo, caseta, etc., Para 
tratax: FraiLcjsco Lópiz, Auto „Es ta ción,—León. 
APARICIO 
Ejército del Reich O C U P Ó ayer 
L; ^SEüBmi corso de Hapoáeóa no ha â esucitado a 
"km lees «Mas, sino a los den años. Bomparte teabia 
nsserfco .«onsoído por "©i mad del siglo", por él cáncer 
de la libertad, que contradecía su ¡presencia cesárea,, 
m aatíraipación «npeiEáaL Napoleón, que esscribía su francés 
con deraasaadas faíta? de ortografía, era más bien un caudillo 
soedíterráneo, seivindieado ptenaanente por Italia''y que siem-
•pre tuvo a<iimradO(r«5 alemanes. Desde Goetjie a Hegel y des„ 
de Heine a Nietsssche, todo ed pensamüento y la pasión ger„ 
mánicas le han reverenciado como a un dios. La Francia, em^ 
pero, ha sido recelosa de su eauperádor, cuya vida smtpar era 
un peligro y un equívoco para él ciuda<feno aburguesado. Pa-
ga aplacar a Bonaparte y custodiarlo más de cerca, trajo sus 
restos a París el rey más burgués, o sea el ciudadano Luis 
Felipe. Eft avaro monarca sacriñeó un millón para que la fra_ 
gaia "La Belle Poule" arribara a Cherburgo con el féretro 
^gmplGmado. Este postumo deserasbarco casi coincidía con otro 
de^mbarco en Boulqgne, frente a las costas de Inglaterra. 
En aquel mismo año de 1840, Napoleón el Chico se dispuso . 
a restaurar el bonapartismo donde su t ío había ensoñado in-
vasiones. Pero 1840 es un año liberal y el príncipe Luis Na-, 
poíeón procedía de Londres. Así es que fracasa su aventura 
y le encierran en la fortaleza de Ham. María Cristina llega 
entonces desterrada a Francia y allí ha de ver a nuestro im-
pertérrito general Cabrera, tamlbién preso. , 
En España se ha cerrado el ciclo de la guerra carlfeta, y 
en Europa triunfa el Romanticismo rapas y financiero. Pasan 
luego cien años y reapairece al fin Napoleón. Su espíritu vaga 
, desde Boulogne á Cherburgo, que son puertos perdidos para 
Inglaterra. Se repiten ahora sus batallas de aniquilamiento y 
mis faustos boletines de victoria. Las nacioneiS (£ue le traicio-
naron en Leipzig presencian la agonía democrática del pe-
queño nacionalismo. Los ingleses se sienten angustiados y la 
Francia mediocre que pretendió enterrarlo en 1840 asilste con 
terror a esta resurrección centenaria de su genio. 
la j o r n a d a del m i é r c o l e s ! 




COMUNICADO A L E M A N 
iin,, (Cuartel General d d 
Führer) , 20.—Parte oficial de cue. 
rra del Alto Mando del Ejército ale 
man: En Bretaña te» sido ocupado 
el puerto dé Brest. En Normandia 
ha sido alcanzado y franaueado por 
varios puntos el curso del Loira, des 
de Nantes a Tours. En el .ctórso me 
dio del mismo río continúa la per-
secución del enemigo más allá del 
sector del Cher y de Bourges. Ai , 
ios Vosgos. Haí-¡ sido ocupadas Epi obras modernas, se debió a 
vura audacia y decisión d 
jefes ^letnanes. Se disf 
asi 
nal,, Toul y Lunneville. Continúan   
Jos combates en los alrededores ü« ' 
it& línea Maginot, a \ambos lados de pecialmente los tenientes Sfo 
Thionvílle. A i oeste de Wissem. Witzepxjorf y el ayudante • 
bourg ha sido roía otra vez la une* todos ellos de Infantería 
Maginot. Éscuadrilías de,aviones de d subteniente . Ronnecke'y 
combate y de bombardeo en picado oficial Chaus, de un Regimi, 
destruyeron una gran parte de las Carros, 
obras fortificadas, que fueron alean i En la rotura de la iín^ 
zad^s de l len^ por las bombas. La y en el cerco dei enemigo en 
ciudad alemana de Estraburgo ha cía y Lorena y Borgoña 
sido ocupada por nue-stras tropas des una actuación destacada el , 
pues d é un combate por el sur y d de división von Crelm; el ê 
este. Sobre la Catedral ondea la ban da Richtofen y el capitán Stói 
del Reích. A las mandante de una escuadrilla 
)IABI< 
"Nú 
Se afirma que 
c e s a r á n h 
i a 
m a n 
ñ Mariscal Feiam 
LA DERROTA 
BURDEOS, m — M F residente del Oouseio 
fraíicés. Mariscal Fetam, ha pronunciado a 
sjedfodía 1» aSocttclón siguiente 
"Franceses: He pedido ta imiestros adversa 
llús que iwiigau fin a Jas hostilidades. E l Oo 
biemo designó ayer los plenipotenciarios enmr 
jacios de recibir gus condiciones. He tomado es 
ta decisión dura para el corazón d© un soídatío 
porque la situación militar la imponía. Espera 
Isamos poder resfetir en kt linca del Somme al 
«Siene. Wfeygand había reagmiwido nuestras 
fuerzas con este fin, y sn nombre sólo era un 
presagio de victoria. Sin embargo, esta línea, 
eedió bajo la presión enemiga y obligó a nnes 
tras tropas a retirarse. Iteíkte el día 13 la 
petición de armisticio se hacía inevitable* E l 
revés os ha sorprendido. Os acordabais de 
1914 y 1918 y os pregimtebais las raaones 
de lo oenrrido ahora. Voy a decíroslas: E l prí 
mero de mayo de 1917 teníamos aún 3.280.000 
hombres en armas, a pesar de haber pasado 
tres áños de combates mortíferos. Ea víspera 
de la batalla actual contábamas con 500.000 
hombres menos ; en mayo dé 1918 teníamos 
S5 dívfelones británicas, mientras que en «na» 
sur del Loira, grupos de aviones de 
comfoatt alemanes atacaron a lastro ¿era guerra 
pas enemigas que se batían en retí , puertas de Borgoña se ha efectuado- bate—EFE. 
rada por todas las carreteras. De el entre ias fuerzas alemanas}' 
este modo la aviación contribuyó a' que venían de Bdfort y áel Aho' COMUNICADO INGLES 
vencer «no de los focos de resiten | . j ^ ; ^ E L número de prisioneros he_ ' : : m 
cía que aún quedaban en esta región. | ayer 200.000, entre] 
En la parte septentrional de Lorena ,̂ 105 e| general AUmeyer, coman.! Londres, 20—De fuente 
los restos del ejército del este _ fran ^ ^1 décimo ejército francés, glesa, se declara que en iJ 
cés que no fueron hechos prisione.ly ei j€fg ¿e sia estado maj^or. | última, han volado, sobre li¡á 
ros han sido cercados aún más es! De¿de e] I0 de mayo a la fecha, * de un centenar de avión*! 
.trechamente en k región del Mose ^ aviones y p:in{cill3Lr_ manes. El ataque ha sido el J 
la, entre Epinal y .Toul, asi como ^ ^ . . ^ ^ 1 ^ ^ han bombardeado efectuado hasta ahora. Fue J 
en -los Vosgos nftdios y en los aL ^ - ^ ^ ^ de noch€) las cluda_i 2adas gran número de bombasí 
-! abiertas de Alemania. Anoche- diversos puntos del país, t l j 
•hubo aún '.que lamentar ocho muer ques fueron dirigidos especii 
/
« S Í d s v s i é ! * « » t0s eníre ia pcWación civil, a conse contra las regiones industria^ 
t O S t L t í Z a U G Í C S cuancia de otro ataque., A partir de han causado ciertos daños S 
ahora, el ejército del Aire alemán ñas fábricas, peroren conjuntj 
ha empezado a ejercer* represalias declara que los daños han 
(coiitra Inglaterra. Durante" la HO_ queños en relación con el gf| 
I che pasad'a, grupos dfe aviones de mero de bombas -anzadas. 1^ 
combate atacaron el centro de- ar. .didones atmosféricas' hyofc 
íhaifientos británico de más • umpOr el ataque e hicieron difícil Í|j 
lancia—las fábricas de Billingham— fe interceptarlo. Se anuncia 
con bombas de gran peso. Los' VJO . en Londres, que los , bombardl 
lentos incendios observados a una la. aviación ing esa contra 
distancia de SO ki ómetros, demo.-,. • ¿romos alemanes en FraiwJ 
yo de 1940 sólo disponíamos de 10. En 1918 
teníamos a nuestro lado 58 divisiones ífeaisa» 
ñas y é'Z norteamericanas. Pero la inferiori-
dad de nuestro material ha sido mayor, aun 
que la de nuestros efectivos. La aviación fjran 
cesa ha übrado combates en prci>orción de 
«mo contra seis. Menos fuertes que hace 23 
años, teníamos menos amigos, muy pocos hL 
jos, muy pocos aliados, muy pocas armas. 
He aquí las causas de nuestra derrota. E l 
pueblo francés no» discutirá el fracaso. Todos 
ios pueblos han conocido de todo: triunfos y 
reveses, y según el modo en que reaccionan 
saben mostrarse débiles o fuertes. Sacaremos 
una lección de esta batalla perdida. Después 
de la victoria de'1918 el espíritu de abandono 
fácil triunfó sobre el sacrificio. Presenta, 
mos más reh«idkaelo«es que servicios; qui-
simos ahorramos el esfuerzo y hoy ttos en-
contramos con el mal humor. Estuve con 
vosotros en los días de gloria. Htoy soy Jefe 
del Gobierno y seguiré con vosotros en los 
días sombríos. Poneos a nii lado. E l combate 
sigue siendo el mismo. Se trata de Francia 
traron la eficacia del bombardeo y 
mostraron a las escuadrillas'; siguien , 
tas el objetiTO perseguido. A -on-
tinuación fueron incendiados los ü t 
pósitos de esencia de Hull . j 
U'os de nuestras lanchas torpede ' 
ras rápidas hau hundido a un ¿-ctru 
lero de 8.000 tone adas y otro t^r^el 
dero, ,y hecharon á pique a tres bar 
eos que fortraban parte de un con, 
voy. Las pérdidas totales del ene • 
migo en el aire 'fueron ayer de. -¿c 
aviones, fa'tan seis aparatos propus. 
, La cooiquista de la fortaleza de 
Verdán, defendida por multitud de 
dado muy buenos resultados. 
COMUNICADO FRANGE^ 
Burdeos, 20.—Comunicado def 
rra francés-del día 20 por la 1 
"En el curso de ú jota 
situación 'no ha experimenta^ 
gún cambio notaje. El etieinlfl 
zó destacamentos de reccHio6| 
al siu* de Ñames." oeste de "' 
hacia Mon-tiu«>;l y' Vichy, | 
Lyon y en dirección átWm 
EFE. 
R E G R E S A N - L O S P L E N L 
P O T E N C I A R J O S 
Roma, 20.—Según comunican de 
Berna, a la Agencia Stéfani ?, - los 
plenipotenciariols franceses han líe_ 
gado a su destino y Ka!n celebrado 
«na primera entrevista con los re 
presentantes alemanes. Despaés re-
gresaron a Burdeos. Se afirma que 
*i cese de las hosti-'ádades será de_ 
i&bírado mañana o pasado.—EFE. 
COMO S E 
COMISION 
COMPONE L A 
¿118 
• É • 
FRANCIA PIDIO CONDI-
CIONES PARA E L ARMIS 
TICIO POR MEDIACION 
DE ESPAÑA 
miiido F e i a i 
y de sus hijos.w ( E F E ) t 
. Roma, 20.—Se confirma .ficial 
mente que el gobierno francés, 
por mediación del gobiern es-
pañol, ht solicitado del itaU-no' 
el armisiieio. El comunicado ofi-
cial italiano dice textualtuente • 
" E l gobierno francés, por me 
Roma {urgente).—El VMeasagpro" publica la noticia d« d ^ j ó n del gobierno españolase 
que el marsieal Petaia ha presentado su dimisión ante Ls„ i dirigido hoy al gobierno ita 
brún, el cual la ha aceptado; Esta decisión irrevocable del jefe í5?"0/11 aemanda de que se^n e,n 
del Gobjernó la ha hecho después de la salida de los pleni. { ^bla<Ias negociaciones cor .talia 
potenciáríois. franceses para entablar las coadiciones del ar- í V^v3 un aim'sticío. E l gobierno 
mistiieio. Hasta el momento se ignoran las caus^ que han ltaila,}0 ha fespoíidido po-- ia tms 
inducido al mariscal Petain a presentar su dimisión. E l Pre...1»3 v|5 y «nJa. misma torm^que 
sidente de la Ropública ha encargado a Laval de formar nue. el .gob3erno á ^ Reich ^ ha hechr 
vo Gobierno.—Efe. * saber que esperaba se le indiquen 
' ' • . 1 los nombres de los plenitencia-
i ríos franceses para señaiar el In P O R T E S gar, y la fecha de la cia".—EFE. -
Burdeos, 20.—La comisión de 
f&leniootenciaríos , designada por ei 
Gobierno francés, está formada por 
fes siViiientes personaidades: Vic^_ 
almirante Leluc, generales Hutzin, 
ger, Perisot y Bergeret y. el diplo_ 
mático León Noel, ex ministro en 
Pra¿ra y ex embajador en Sofía. E l 
«encral Hutzinger mandó un cuerpo 
«xpedicionario aliado enviado a No 
.mefra. E l general Bergeret procede 
d-r̂  -Arma d« Aviadóü—EFE,, 
LO QUE SABEMOS D E 
NUESTRA "CULTURAL** 
La. Colonia gallega de- esta ca 
pital hará entrega al .'.Deportivo 
de La Coruña, .durante. el deScaim 
so del partido del lunes, de uíi 
bianderín que sus elementos re-
galan al equipo gallego. 
^ Sabemos también, qué, a con-
linuación, los componente^ de di-
cho equipo serán obsequiados 
por dicha coionia con un .vino es 
Estos partidos serán a LeaTcfi-
cio de nuestra primera ei.tÜdad 
deportiva y sus ingresos dedica-
dos totalafemte a la construcción 
del nuevo campo de deportes, 
por ló que no dudamos que todo 
buen leemés acuda a los partidos 
no sólo por ver a un equipo de 
la categoría del que nos visitará, 
sino para contribuir de csU. ma-
Windsor se 'imitó a estro 
mano. El secretario ha sid 
plícito. Interrogado por 
de Cifra, manifestó que ,M 
rá en Barcelona durante,:« 
•mañana y ei sábado se tftó? 
Madrid donde aguardará 91 
su Gobierno, seguramente P| 




Irún. 2 0 . - E n la taí|j 
hoy continuaron a1"1̂ '6.,! 
fugkdos a la frontera^ 
La personalidad mas 1 
'da de las que PaSf 0% 
las imevc de la n o ^ f " 
el Duque de Luxei 
vo séquito lo i;orm« 
E L D U Q U E DE WINDSOP. I ^ Boza> 
E N ESPAÑA 
Barce'ona, 20.—A las diez y ciiar 
to de la noche han llegado loá d.u 
flues de Windsor, su secretario Plr 
lips y demás personas del séqui:o, 
hasta el número de ocho. En. La 
Junquera fueron esperados por cJ 
cónsul de Ingaterra en Cataluña, 
en compañía del cual llegó el Dh 
que á la ciudad condal. En el hote 
donde se hospeda, los periodista 
souas. Taiv(!.'<••( ^ ^ n l 
otros tres Rotsclnl'V^J 
ministro u;-- ; 
ñera a k> que toiiito necesita 
IACOU I . • . quBiiwon liaWarle, pero el "duque c'c 
Holanda y el penoc^jl 
redactor en Par í s ^ ^ 
]\tail", Cardoso, q^. 
ponsal de gnrrra en 
Nacional.--(^íej. 
EL (10KIERN0 f 
SE INSTALA ^1 
BIARRITZ i 
R.vm-i 2().--Infornia, 
, i-t Trat^c^ean qí»« eJ-
franees ha Negado \ 
I -EFE. • #-
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